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11 藤掛　　登 農薬開発における生態毒性のリスク評価 10月 21日（水）
株式会社日曹分析センター 第 2研究部
主幹研究員
12 上家　潤一 質量分析の基礎と病理学への応用 10月 30日（金） 本学大学院　獣医学研究科教授会構成員
13 黄　　鴻堅 Scientiﬁc writing 11月 12日（木） 本学大学院　獣医学研究科教授会構成員
14 田中　和明 家畜の起源と進化の謎を解く 11月 18日（水） 本学大学院　獣医学研究科教授会構成員
























“Industrial Hemp around the World and the Wellness 













3 漆山　哲生 農水省の食品安全への取り組み 6月 5日（金）
農林水産省　消費・安全局農産安全管理課 
課長補佐（生産安全班担当）
4 長谷川朗生 厚生労働省の食品安全への取り組み 6月 5日（金）
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全
課　食中毒被害情報管理室
5 櫻井　雅浩 心臓手術の実際：弁置換症例 7月 10日（金）
宮城県立石巻保健所所長
前 国立病院機構 仙台医療センター 心臓血
管外科医長
麻布大学　客員教授
6 後藤　慶一 微生物の分類と同定 10月 8日（木）
東海大学 海洋学部 水産学科 食品科学専攻
教授






The effect of DON and derivative on the




Senior Staff Scientist (DR1)　INRA, 
UMR1331
ToxAlim, Research Center in Food Toxicology, 
Toulouse, France




10 寺嶋　　淳 細菌性食中毒について 12月 7日（月）
国立医薬品食品衛生研究所　衛生微生物
部　部長
麻布大学　客員教授
11
小原　有弘
湖城　　恵
・ツールとしての生物資源（バイオリソース）の
　活用と問題点
・ 研究分野における画像処理スキルの重要性につ
いて
12月 10日（木）
・ 国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄
養研究所　培養資源研究室　研究リー
ダー
・ エルピクセル株式会社　技術アドバイ
ザー（ECE）
12 星野　仁彦
自分では気づけない発達障害 
─その学生への対応と家庭との連携─
2月 10日（水） 福島学院大学　副学長
